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1）ie　Beziehung　zwischen　dem　Austreiben　der　Adventivkllospen
und　der　Altersschw5che　in　Pれ〃s　4εη8ガJorα
　　　　　　　von
Ryuzo　OGASAWARA
（Landwirtschaftliche　Fakult蓋t．　Tottori　Universitきか）
　　　　　　　　Eingegangen　am　8．　Juni　1964 F
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ei］ぼleitu】r19
　　Es　ist　bereits　bek観nt，　dass　die　Altersschwache　des　Baumes　einen　grossen　EinHuss
auf　sein　Wachstum　und　auf　viele　Differenz輌erungen　tr蓑gt．
　　ふ　　ロ　　Uber　die　Beziehmg　zwischen　dem　Adventivknospentreiben　und　dem　Auxin　und
砧er　die　A王ttersschwache　der　Kiefer　hat　schon　OGAsAwARA（1963a，1963b）’in　kロrze
berichtet．
　　Hier　wi茎1　der　Verfasser　ein　wenig　Uber　die　Versuchsergebnisse　von　dem　Einfluss
der　A］ersschwache　auf　das　Adve蹴ivknospentreiben　der　Kiefer　berichten．
　　Herm　Prof、　Y．KONDO，　Herrn　T．SHIRAKAwA　und　K．　SHIRAI輌st　der　Verfasse主faぎ
alle　Hi王fen　dieser　Arbeit　zu　grossen　Da辻verpflichtet．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Methode　und　Ergebnisse
（1）Der　Einfluss　von　dem　Baumalte玄auf　das　Adventivknospen仕eiben　der　Kiefer．
　　D三eSpitzen　der　Zweige　der　ein，　zwe｛，　acht　und　zwanzigjahrigen　Kiefer　wurden
im　Oktober　le　zwanzig　Stack　dekapitiert．
　　Nac蓋zehn，　zwa脇ig，dτelz三g　und　vierzig　Tagen　wurden　d三e　Anzahl　der　Adventiv一
畑ospen　auf　diese　dekapitierten　Zweige　gemess飯．
　　Die　Folge　der　Untersuchung　wird　in　Abb．1gezeigt．
　　Je　h6her　das　Baumalter　war，　desto　spater　die　Adventivknospensfoτmation囎d
desto　weniger　die　Adventivknosp位szah1．
（2）Der　Einfluss　von　dem　Henlmenstoff　auf　das　Adventivknospentreiben
　　Als　das　Versuchsmaterial　aber　die　Extraktion　des　Hemmenstoffes　wurden　die　ein－
jahrigen　Zweige（2000　g）der　zehnjahrig頭Kiefer　gew甑三t．
　Die　Untersuchungen　Uber　den　Hemmenstoff　in　der　Kiefer　wurdell　qualitativ　an
Halld　deτTechnik　von　Papierchromatographie　durchgefOhrt．
　Diese　Methode　wurde　bereits　ausfOhrlich輌n　dem　vorhergehenden　Papierl）publiziert．
※
Tr轟ns・Tottori，　So¢・Ag’τ・Sci・，　X百 1964
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（76） Ryuzo　OGASAWARA
Dieser　Hemmens加ff凧rde　in　dem　Wasser（200　mD　geschmo］zen．
　　Die　Spitzender　dekapitierten　Zweige　de虻einlahrigen　Kiefer　wurd頭mit　der　k］einen
Ωuantitat　Verるandwatte　verhOl孟t．
　D三ese　Hemlnenstoffl6sung　wurde　auf　diese　Verbandwatte　zehnmal（leden　Tag
　シelnmaD　geSProht．
　Die　Folge　der　Untersuchung　wird　in　Ab1）．2gezeigt．
　Der　Hemmenstoff　hat　Neigung，　die　Adventivknospensformation　zu　hemmen．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Diskl1SS三〇n
で
　　Das　Auxin　nimmt　an　dem　Wachstum　und　an　der　Differenz三erung　des　8aumes　teiL
　　OGAsAwARA（1963　a）vermutet，　dass　das　Auxin　vermutlich　an　sehr　niederer
Konzemration　der　Advent三vknospensformation　der　K三efer　tei互nimmt．
　　OGAsAwARA　（1963　b）’auch　berichtet，　dass　le　h6her　das　Bauma至ter　war，　desto
　　　　コwenlger　war　das　Auxin　in　d題einl甑rigen　Zweigen．
　　Aus　diesen　Ergebniss印ve∫mutet　der　Ve主fasser　im　Anfang，　dass　je　h6her　das
Baumalter　war，　desto．．mehr　war　das　Adventivknospentreiben．
　　Aber，　wie　Abb．1zeigt，　wirkte　das　Versuchsergebniss　e就gegengesetzt，品mlich，
je　hOher　das　Baumalter　war，　desめweniger　war　das　Adventivknospentre輌ben．
　　Es　stellt　sich　aus　den　oben　erwahmen　Ergebnlssen　heraus，　dass　das　Adventiv－
knospentreiben　nicht　nur　von　dem　Auxin　gelenkt　wiτd．
　　In　der　frロheren　Arbeit（1963　b）hat　der　Verfasser　gezeigt，　dass　le　h6her　das
Baumalter　war，　desto　mehr　war　der　Hemm⑤stoff．
　　DeτHemmenstoff　wird　von　dem　zehnjahrigen　Kiefeτextrahiert，　und　hat　Neigung
den　Adventivknospe就reiben　zu　hemmen．
　　Aus　diesem　E主gebnissen　verm頃tet　der　Ve∫fasser，　dass　d｛e　Abnahme　des　Adv題tiv－
knospentピeibens　mit　dem　Alteτauf　der　Zunahme　des　Hemmenstoffes　beruht．
　　Aber　diese　Vermutung　hat　die　Erforschung　notwendig，　weil　dieseぎHemln位stoff
簸icht三mmer　unvermicht　ist　und議eser　Hemmenstoff　aus　vie］en　Sめffen　zusammenge－
　　　　　　setzt　三st．
Zusa口薩㎜enfassungl
　　Das　Adventivknospentreiben　des　dekapitierten　Kiefer　zeigt　eine　ganz　auffallende
Abnahme　mit　den〕Alter．
　　Dieses　Ergebniss　zeigt，　dass　das　Adv飽tivknospen仕eiben　nicht　nur　von　das　Auxin
gelengt　wird。
　Aus　zwei　Ergebnissen，　dass　der　extrahierte　Hemmenstoff　das　Adventivknospe飢reiben
hemmt囎d　je　h6her　das　Bauma］ter　war，　desto　mehr　war　der　Hemmenstoff，　verm賦et
der　Ve古fasser，　dass　die　Abnahme　des　Adve就ivknospentreibens　der　Kiefer　auf　die
Zunallme　des　Hemmenstoffes　beruht，
診
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和文要約
アカマツの老化と不定芽の関係
小笠原　隆三
　アカマツの不定芽の形成能力は樹令が高まるにっれて
次第に低下していく。
　この現象はオーキシンのみでは説明しにくい。
　抽出されたインヒビターは不定芽の彩成をさまたげる
傾向のあること及び樹令が高くなるにつれインヒビター
が増加する事実から，樹令が高まるに従って不定芽の形
成能力の低下するのは，このインヒビターが原因してい
るものと考えられる。
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